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Pada era globalisasi, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk 
sebuah perusahaan. Informasi yang diberikan mempengaruhi aktivitas kerja yang 
efisien dan efektif dalam suatu perusahaan. Namun, CV. BINTAN AZIZI DI 
TANJUNG PINANG merupakan Perusahaan yang masih sangat konvensional, yaitu 
semua transaksi dicatat di buku besar dan di olah pada aplikasi Microsoft Excel, 
sehingga membuat proses pengerjaan harus dilakukan berulang-ulang dan 
memerlukan waktu yang lama, ketidak efisienan proses penggajian dan proses 
laporan penggajian karyawan serta rentan terhadap hilang atau rusaknya buku 
pencatatan manual tersebut.  Sehingga dalam penelitian ini penulis membuat sebuah 
aplikasi Sistem Informasi penggajian karyawan pada perusahaan CV. Bintan Azizi 
di Tanjung Pinang. Sistem Informasi penggajian ini dirancang menggunakan 
Metode Prototyping. Sistem Informasi penggajian karyawan ini dibuat dengan 
tujuan untuk mempermudah personalia dalam melaksanakan tugasnya. Sistem 
Informasi penggajian telah dikembangkan dari yang sebelumnya menggunakan 
Microsoft excel ke aplikasi berbasis web. Dalam proses penggajian karyawan 
sistem informasi penggajian ini dibuat secara online sehingga personalia dapat 
menggunakan aplikasi ini setiap waktu dan dimanapun. 







The era of globalization, information technology utilization sangat for a review of 
a company. The information given influence activities the process is working 
efficiently and is effective hearts a company. However, cv. BINTAN AZIZI IN 
TANJUNG PINANG a company that still very conventional, ie all transactions are 
recorded in the book is big and di if at application microsoft excel, so make working 
process must be repeated and require time that old, inefficient payroll processing 
and process reports payroll and susceptible employees against missing or 
destruction of books recording the guide. So that hearts writer making a singer 
research information system application company's employee payroll on CV. 
BINTAN AZIZI IN TANJUNG PINANG. Singer payroll information system was 
designed using prototyping method. Information systems employee payroll singer 
made with the aim to facilitate the review hearts personnel carry out their duties. 
Payroll information system has been developed from earlier ones using microsoft 
excel into web-based applications. In the payroll processing employee payroll 
information system singer created operates online so that personnel can be using 
application singer every time and anywhere. 
Word Keys : CV. Bintan Azizi, information systems, Payroll, Prototyping Method. 
